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แบบซํ$ าซากเป็นเวลานาน ไม่วา่จะเป็นการบิดลาํตวั การเอื$อมลาํตวั จึงอาจทาํใหเ้กิดการเจบ็ปวดหรือ
บาดเจ็บได้ งานวิจยันี$ มีวตัถุประสงค์เพื	อประเมินภาระงานของพนักงานคดัแยกจดหมาย และ
ปรับปรุงสถานีงานของพนักงานคดัแยกจดหมายตามหลกัการยศาสตร์ โดยทาํศึกษาด้วยการ
ประเมินภาระงานของพนกังานคดัแยกจดหมายดว้ยวิธี Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 





ดว้ยวิธี RULA ให้คะแนนความเสี	ยงต่อการเจ็บปวดของพนกังานในระดบั 5 หมายถึงควรมีการ
ปรับปรุง และผลการตอบแบบสอบถามให้ผลลพัธ์คือเจ็บปวดบริเวณไหล่ร้อยละ 70 รองลงมาคือ
ขอ้มือร้อยละ 50 และถดัมาคือหลงัล่างร้อยละ 50 และจากการประเมินความแตกต่างระหวา่งสถานี
งานคดัแยกจดหมายที	ใช้ปัจจุบนัและที	ออกแบบใหม่ให้ผลลพัธ์คือ เวลาที	ใช้คดัแยกจดหมายใน
สถานีงานที	ปรับปรุงใหม่ใช้เวลาโดยเฉลี	ยน้อยกว่าสถานีงานปัจจุบนัประมาณ 2 นาที ที	ระดบั
นยัสําคญัน้อยกว่า 0.05 ค่าภาระงานของกลา้มเนื$อเดลทอยด์ชุดหน้าสถานีงานปรับปรุงใหม่ให้ค่า
นอ้ยกวา่สถานีงานปัจจุบนัประมาณ 2 %MVC ที	ระดบันยัสําคญันอ้ยกวา่ 0.05 และค่าภาระงานของ
กล้ามเนื$อเดลทอยด์ชุดกลางสถานีงานปรับปรุงใหม่ให้ค่าน้อยกว่าสถานีงานปัจจุบนัประมาณ 
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Manual mail sorting is prolonged repetitive work.  This task requires body 
twisting and arm reaching and likely causes work injuries or disorders.  The objectives 
of this research were to evaluate workload of mail sorting operators, and to improve 
mail sorting workstation.  Rapid Upper Limb Assessment (RULA) was used to assess 
workload of operators and questionnaire was used to determine discomfort placed on 
body segments.  Then, mail sorting workstation was designed using ergonomics 
approach.  The experiment was conducted to evaluate the difference between the 
present workstation and the newly designed one in terms of working time and 
workload of anterior and middle deltoid during mail sorting. 
The results found that the RULA score was 5 meaning that the task 
improvement was necessary.  The result of questionnaire analysis showed that 70% of 
operators felt pain on shoulder and 50% of operators felt pain on wrist and lower back.  
Time required when working with the newly designed workstation was 2 minutes 
significantly less than that with the present workstation.  Muscle activity in anterior 
deltoid required when sorting mails using the newly designed workstation was 2% 












middle deltoid when sorting mails using the newly designed workstation was 3% 
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